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R e s u m e: La realisation, peu apres la nouaison, de 2 incisions annulaires qui isolent la 
grappe centrale des rameaux de Merlot noir portant 3 grappes entraine, a la vendange, des diffe­
rences dans les teneurs en anthocyanes et en tanins des baies et des feuilles par rapport aux baies 
et aux feuilles temoins de memes rangs sur des rameaux non incises. L'etude de ces modifications 
montre que les variations de la teneur en tanins des pepins et des pericarpes sont inverses de celles 
de la teneur en anthocyanes de ces memes pericarpes: ainsi, les baies des grappes isolees qui ne 
parviennent pas a verer accumulent des tanins dans leurs pepins. Dans le cas des feuilles, les 
variations de la teneur en tanins suivent celles des anthocyanes et ces composes s'accumulent 
ensemble plus vite et plus intensement dans les feuilles inserees au-dessus de !'incision super­
ieure. Si !'influence de la double incision s'est toujours traduite de la meme maniere pour les 
cycles etudies, les conditions annuelles ont profondement modifie l'intensite des syntheses des 
composes phenoliques analyses. L'ensemble des resultats obtenus concluit a suggerer !'existence 
de 2 voies de synthese des anthocyanes differentes selon les organes: celle des baies pourrait 
s'effectuer indirectement a partir d'une fraction des tanins accumules avant la veraison dans les 
pepins et les pericarpes; celle des feuilles senescentes proviendrait directement des sucres qui ne 
peuvent plus etre exportes apres la maturation des raisins. 
New hypotheses on anthocyanin biosynthesis in berries and leaves of the grapevine 
S u m  m a r  y :  Two girdlings isolating the central grape of 3-grape Merlot canes led to modi­
fications of anthocyanin and tannin contents in pericarps, seeds and leaves. Results suggest the 
existence of two different metabolic pathways for anthocyanin synthesis: from seed tannins in the 
berries and from carbohydrates in senescent leaves, under the effect of a substance liberated into 
the phloem by the leaves. 
Ke y w o r d s: anthocyanins, grapevine tannins. 
Introduction 
Dans les conditions normales de veraison des ra1sms des cepages noirs, on 
observe une augmentation de la teneur en anthocyanes dont la synthese, dans les pel­
licules des baies, debute 2 a 3 semaines environ avant que la coloration ne soit visible 
(DARNE: 1988). Simultanement, se produit une diminution de la teneur en tanins 
proanthocyaniques dans les pepins depuis une valeur ma:ximale acquise avant la ver­
aison, jusqu'a une valeur plus faible et relativement stable lorsque les pepins soot 
murs (DARNE 1991). 
Par des experiences d'incisions annulaires (DARNE et BouARD 1985), nous avons 
montre que les tanins s'accumulent dans les pepins des baies qui ne parviennent pas a 
verer. Nous avons egalement montre qu'une substance d'origine foliaire doit parvenir 
aux grappes par le liber pour que la synthese des anthocyanes s'effectue (DARNE et 
GLORIES 1986). 
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Ces faits nous ant conduit a reconsiderer le determinisme de la synthese des 
anthocyanes de la baie de raisin et a emettre l'hypothese d'une intervention des 
feuilles et des pepins. Pour la verifier, nous a vans compare les variations des teneurs 
en anthocyanes et en tanins des feuilles et des differentes parties des baies prelevees 
sur des rameaux temoins et sur des rameaux soumis a une double incision annulaire. 
Materiel et methodes 
L'experimentation necessaire a cette etude a ete realisee sur des rameaux de Mer­
lot noir portant 3 grappes. La grappe de rang 2 (Gia2) a ete isolee par 2 incisions 
annulaires de fa�on que la grappe de rang 1 (Gia1) reste en relation avec le tronc et 
que la grappe de rang 3 (Gia3) reste en relation avec les feuilles de la portion apicale 
du rameau. La feuille de rang 5, opposee a la grappe Gia2, a ete supprimee (Fig. 1). 
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Fig. 1: Schema d'une double incision annulaire sur un rameau portant 3 grappes (1987). T: 
Rameau temoin portant 3 grappes (GT1, GT2, GT3); FTn= Feuille de rang nsur le rameau temoin; 
GTn= Grappe de rang nsur le rameau temoin. 2ia: Rameau portant 3 grappes (Gian) et soumis a 2 
incisions isolant la grappe de rang 2 (Gia2); Fian = Feuille de rang n sur le rameau incise; Gian= 
Grappe de rang nsur le rameau incise. 
Diagram. of a double girdling of a 3-grape cane (1987). T: Oontrol cane with 3 grapes (GTl, GT2, 
GT3); FTn= leaf of position non control cane; GTn =grape of position n. 2ia: three-grape cane 
with grape 2 isolated by girdling (Gia2); Fian= leaf of position n on girdled cane; Gian= grape of 
position non girdled cane. 
Ces incisions ant ete effectuees peu apres la nouaison, le 16 juillet en 1986 et le 23 
juillet en 1987: Le prelevement des grappes a ete fait a la maturite des raisins, le 29 
septembre en 1986 et le 2 octobre en 1987. Aux memes dates, nous a vans aussi preleve 
les feuilles portees par les nceuds de rangs 6, 7 et 8 (Fia6, Fia7 et Fia8), situees au-des­
sus de !'incision superieure, et les feuilles Fia3 et Fia4 qui subsistaient encore sur les 
nceuds de rangs 3 et 4 situes au-dessous de !'incision inferieure. Les feuilles les plus 
vieilles situees sur les nceuds de rangs 1 et 2 a la base du rameau, tombees avant la 
maturite des raisins, n'ont pu etre analysees. Des feuilles temoins de memes rangs 
(FT3, FT4, FT6, FT7 et FT8) situees aussi sur des rameaux portant 3 grappes mais non 
incises ant egalement ete prelevees. 
Les extractions et les analyses des anthocyanes, des tanins proanthocyaniques 
(T.P.A.) et des composes phenoliques solubles totaux (C.P.S.T.) ant ete realisees selon 
les techniques deja decrites par DARNE et MADERO-TAMARGO (1979) et par DARNE et 
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GLORIES (1988). Elles ont porte d'une part sur les pericarpes et les pepms des 3 
grappes prelevees sur des rameaux incises (Gia1, Gia2 et Gia3) et sur des rameaux 
temoins (GT1, GT2 et GT3), d'autre part sur les differentes feuilles inserees le long de 
ces memes rameaux (Fig. 1). 
Resultats 
I -INFLUENCE DE L'ISOLEMENT DE LA GRAPPE CENTRALE PAR UNE DOU­
BLE INCISION ANNULAIRE SUR LES COMPOSES PHENOLIQUES DES 
3 GRAPPES 
A n t h o c y a n e s  d e s  p enc a r p e s: La teneur en anthocyanes des peri­
carpes varie selon le rang de la grappe (Tab. 1). Les pericarpes temoins les plus riches 
se trouvent sur la grappe de rang 3, les moins riches sur la grappe de rang 1. La realis­
ation des incisions de part et d'autre de la grappe de rang 2 entraine des modifica­
tions de la teneur en anthocyanes dans les 3 grappes. Les effets constates sont les 
memes pour les 2 annees etudiees: 
T a b l e a u  1 
Teneurs en phenols totaux (C.P.S.T.), en tanins {T.P.A.) et en anthocyanes des differentes parties 
des 3 grappes de Merlot noir prelevees en 1986 et en 1987, a la vendange, sur des rameaux temoins 
(GT) et sur des rameaux incises (Gia). Les resultats sont exprimes pour 1 gramme de matiere 
seche. 
Total phenol content (C.P.S.T), tannin content (T.P.A.) and anthocyanin content in different parts 
of 3 Merlot grapes gathered at harvests 1986 and 1987 from control (GT) and girdled canes (Gia) 
{per g dry matter). 
ANNEES 1986 1987 
TRAITEMENTS RAMEAU TEMOIN RAMEAU INCISE RAM EAU TEMOIN RAMEAU INCISE 
GRAPPES GT1 I GT2 I GT3 Gia1 I Gia2 1 Gia3 GT1 I GT2 I GT3 Gia1 I Gia2 1 Gia3 
C.P.S.T. 
(I.F.C.ig) 
P9ricarpes 1,7 1,6 1,8 2,4 5,9 2,3 2,9 2,5 3,4 2,4 14,2 3,4 
P8pins 11,0 12,1 10,6 14,1 31,1 20,6 25,0 25,5 27,1 24,2 40,3 26,9 
T.P.A. 
(mglg) 
P9ricarpes 22 26 31 22 82 32 14 13 23 9 162 30 
P&pins 104 106 110 90 247 125 183 165 158 172 305 216 
ANTHOCYANES 
TOT ALES DES 16,5 19,0 24,1 17,2 1,2 24,0 11,9 11,3 13,5 14,8 1,1 12,5 
PERICARPES 
(mglg) 
�THOCYANINES 
NONACYLEES 11,7 14,1 18,1 10,5 0,4 17,5 6,8 6,9 8,5 10,2 0,6 8,1 
{mglg) 
pourcantages 70,8 74,2 75,2 61,3 29,2 72,5 56,1 60,7 62,6 68,9 56,0 64,5 
ANTHOCYANES 
ACYLEES 4,8 4,9 6,0 6,7 0,8 6,6 5,1 4,4 5,0 4,6 0,5 4,4 
{mglg) 
Es:l!.![!:i:!i!:!lliiQ!i!:§ 29,2 25,8 24,8 38,7 70,8 27,5 43,9 39,3 37,4 31,1 44,0 35,5 
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- La teneur en anthocyanes des pericarpes tend a augmenter dans la grappe Gia1 
situee au-dessous des incisions alors qu'elle tend a diminuer dans la grappe Gia3 
situee au-dessus des incisions. 
- Les pericarpes de la grappe Gia2 isolee par les 2 incisions ne contiennent que des 
traces d'anthocyanes. La synthese et !'accumulation de ces pigments sont done con­
trariees par cet isolement des portions basale et apicale du rameau. Toutes les mole­
cules d'anthocyanines sont cependant presentes mais en proportions inferieures a 
celles des pericarpes des grappes temoins (GT2). Les anthocyanes a base de malvidine 
3-monoglucoside (Mv-mG), qui est la seule anthocyanine presente sous forme acylee, 
constituent pres de 80 % des anthocyanes totales. Cela pourrait signifier que, dans ces 
conditions, la malvidine est la premiere anthocyanidine synthetisee. 
T a n  i n s  d e s  p e r  i c a r p  e s : Dans le cas des grappes temoins, les pericarpes 
les plus riches en tanins sont ceux de la grappe GT3. Les pericarpes de la grappe iso­
lee entre les 2 incisions (Gia2) contiennent de tres fortes quantites de tanins .. Les dif� 
ferences par rapport aux grappes temoins sont beaucoup plus importantes en 1987 
(Gia2 = 12 x GT2) qu'en 1986 (Gia2 = 3 x GT2): 
- Les modifications de la teneur en tanins des pericarpes vont dans le sens d'une 
diminution dans la grappe Gia1 situee au-dessous des incisions et, au contraire, dans 
le sens d'une augmentation dans la grappe Gia3 situee au-dessus des incisions. 
L'importance de ces variations reste relativement faible, mais elle parait plus nette en 
1987, annee pour laquelle !'accumulation des tanins a ete la moins forte dans les peri­
carpes temoins. 
T a n  i n s  d e s  p e p  i n s: Les variations les plus importantes dues a la double 
incision affectent encore la grappe isolee Gia2 dont les pepins contiennent toujours 
pres de deux fois plus de tanins que ceux de la grappe temoin GT2: 
- Les pepins de la grappe Gia3 situee au-dessus des incisions possedent egalement 
plus de tanins que ceux de la grappe temoin GT3. 
- Les pepins de la grappe Gia1 situee au-dessous des incisions sont un peu moins 
riches en tanins que ceux de la grappe temoin GTl. 
Les modifications de la teneur en tanins des. pepins dues aux incisions vont done 
dans le meme sens que celles des tanins des pericarpes. Elles sont inverses de celles 
des anthocyanes de ces memes pericarpes (Fig. 2). 
mg I g II.S. e1 Tanlns des pepins 
• Anthocyanlnes des pellicules 305 
GT1 GT2 GT3 Gla1 Gla2 Gia3 
Fig. 2: Comparaison des teneurs en anthocyanes des pericarpes et en tanins proanthocyaniques 
des pepins des 3 grappes des rameaux temoins (GT) et des 3 grappes des rameaux soumis ii une 
double incision (Gia) qui isole la grappe centrale Gia2 (Merlot noir, 1987). 
Comparison of anthocyanin content of pericarps and tannin proanthocyanin content of seeds of 
3 grapes from control canes (GT) and from girdled canes (Gia) of Mer lot noir (1987). 
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II - INFLUENCE DE L'ISOLEMENT DE LA GRAPPE CENTRALE PAR UNE 
DOUBLE INCISION ANNULAIRE SUR LES COMPOSES PHENOLIQUES DES 
FEUILLES 
L e s  c o m p o s e s  p h e n o l i q  u e s  d e s  f e u i l l e s  s i  t u e e s  s u r  d e s  
r a m  e a u  x n o n  i n c i s e s :  En 1987, les feuilles temoins les plus hautes, FT7 et 
FT8, ont exactement la meme teneur en composes phenoliques totaux, quel que soit le 
mode d'expression (Tab. 2). Les feuilles FT6 en contiennent 2 fois plus et les feuilles 
basales (FT3 + FT4), 3 a 4 fois moins. 
T a b l e a u  2 
Composition phenolique des feuilles du Merlot noir prelevees, a la vendange en 1987, sur des 
rameaux temoins (FT) et sur des rameaux soumis a une double incision (Fia) qui isole la grappe de 
rang 2. 
Composition of leaf phenols of Merlot noir, gathered at harvest 1987 from control (FT) and girdled 
canes (Fia) with isolated grape 2. 
1987 RAM EAU TEMOIN RAM EAU INCISE 
FEUILLES FT3+4 FT& FT7 FT8 Fia3+4 Flail Fla7 FlaB 
C.P.S.T. 
IFCigMS 1,7 10,9 5,5 5,6 3,6 8,0 11,4 15,3 
IFC!Ieuille 1,6 18,5 8,5 9,2 2,8 4,1 16.,1 21,1 
ANTHOCYANES 
TOT ALES 
enmg/g MS 0,4 1,6 0,7 0,3 0,3 1,7 2,7 1,5 
en mglleuille 0,4 2,7 1,1 0,4 0,2 0,9 3,8 2,0 
ANTHOCYANINES 
NONACYLEES 
enmg/g MS 0,4 1,5 0,7 0,2 0,3 1,5 2,5 1,2 
en mgileuille 0,4 2,5 1,0 0,4 0,2 0,8 3,5 1,7 
% 93,8 91,7 94,9 90,8 89,2 84,4 91,4 84,4 
Dp-mG -- 0,6 1,7 0,3 0,4 2,2 1,1 1,2 
Cy-mG 58,3 43,7 53,5 47,6 38,3 34,4 52,3 35,7 
Pt-mG -- 0,2 - 0,2 0,2 I 0,9 0,4 0,6 Pn-mG 30,9 45,0 34,9 32,8 37,2 42,6 35,8 42,7 
Mv-mG 4,6 2,2 4,8 9,9 13,1 4,2 2,0 4,1 
ANTHOCYANES 
ACYLEES 
en mglg MS traces 0,1 traces traces traces 0,3 0,2 0,2 
en mglleuille traces traces traces traces traces 0,1 0,3 0,3 
% 6,2 8,3 5,1 9,2 10,8 15,6 8,6 15,6 
Acetates 2,2 2,8 2,4 2,3 1,5 4,1 2,7 4,2 
Cafeates 1,4 2,9 1,2 2,2 2,0 4,0 traces traces 
Coumarates 2,6 2,6 1,5 4,7 7,3 11,5 5,8 11,4 
TANINS (TPA) 
en mglg MS 21,1 64,6 32,4 36,2 28,6 49,5 89,2 125,1 
en mglleuille 20,4 109,8 50,3 59,8 22,3 25,2 125,8 172,7 
Des anthocyanes sont detectees dans toutes ces feuilles temoins alors que leur 
pigmentation est a dominante verte. Les feuilles les plus riches sont les feuilles FT6, 
portees par un nceud sans organe oppositifolie, et les moins riches sont d'une part les 
feuilles FT8, physiologiquement plus jeunes, d'autre part les feuilles FT3 + FT4, les 
plus agees. 
- Les anthocyanines constituent plus de 90 % du total des anthocyanes de ces 
feuilles temoins. Cette proportion est toujours un peu plus forte (95 %) dans la feuille 
FT7 opposee a la grappe de rang 3 (GT3). L'anthocyanine la plus abondante est la 
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cyanidine 3-monoglucoside (Cy-mG) dont les teneurs sont superieures a celles de la 
paeonidine 3-monoglucoside (Pn-mG), sauf dans les feuilles FT7 ou ces teneurs 
s'inversent mais restent voisines. Dans toutes les feuilles, on trouve plus de malvidine 
3-monoglucoside (Mv-mG) que de delphinidine 3-monoglucoside (Dp-mG), ce qui 
correspond a un profil anthocyanique un peu different de celui trouve jusqu'ici pour 
les feuilles rouges de Merlot noir au moment de la vendange (DARNE et GLORIES 1988). 
- Les antilocyanes acylees representent de 5 a 9 % des anthocyanes totales. Les 
molecules les mieux representees sont toujours des esters de malvidine 3-monogluco­
side. 
Les feuilles temoins le plus riches en ta.nins proantilocyaniques sont aussi les 
feuilles FT6 inserees sur un nreud depourvu de grappe. Les feuilles les plus pauvres 
sont celles situees a la base du sarment (FT3 + FT4). 
M o d i f i c a t i o n s  p r o v o q u e e s  p a r  l a  d o u b l e  i n c i s i o n: Les 
4 lots de feuilles prelevees a la vendange sur les rameaux soumis a une double inci­
sion en 1987 contiennent aussi des anthocyanes (Tab. 2). 
- Les feuilles Fia3 et Fia4, situees au-dessous de !'incision inferieure et qui sont plus 
ou moins jaunes a l'epoque des vendanges, n'en contiennent que des traces. Leur com­
position anthocyanique differe de celle des feuilles temoins FT3 et FT4 par des pro­
portions plus elevees de la malvidine 3-monoglucoside sous sa forme libre et sous ses 
formes acylees. 
- Les feuilles Fia7 et Fia8, situees au-dessus de !'incision superieure et qui ont rougi 
precocement- aussitot apres la veraison de la grappe de rang 3 (Gia3) restee en rela­
tion avec elles - sont aussi celles qui possedent le plus d'anthocyanes. La double 
incision a done entraine une augmentation de la teneur en anthocyanes dans ces 
feuilles par rapport aux feuilles temoins de memes rangs, et cette augmentation est 
d'autant plus importante que les feuilles sont en position plus apicale sur les rameaux 
incises (Fia8 = 5 x FT8; Fia7 = 4 x FT7). 
La double incision a egalement provoque une augmentation de la teneur en tan­
ins dans les feuilles. Cette augmentation est plus importante dans les feuilles qui sont 
situees au-dessus de !'incision superieure, que dans les feuilles basales qui restent 
toujous les plus pauvres en tanins. 
Ces resultats montrent que dans le cas des feuilles, les variations des teneurs en 
tanins suivent celles des anthocyanes: lorsque les feuilles sont riches en tanins, elles 
contiennent aussi davantage d'anthocyanes, et inyersement, moins elles accumulent 
de tanins et moins elles synthetisent d'anthocyanes. 
Ill- COMPARAISON DU CONTENU PHENOLIQUE DES FEUILLES ET DES 
GRAPPES DES RAMEAUX INCISES 
Si l'on considere maintenant !'ensemble des resultats relatifs aux feuilles et aux 
grappes des rameaux incises au cours des cycles 1986 et 1987 (Tab. 3), il en ressort les 
faits suivants: 
a) Quelle que soit l'annee, les incisions pratiquees ont toujours provoque les 
memes types de modification des teneurs dans les organes situes le long du rameau. 
b) Si !'influence de la double incision s'est toujours traduite de la meme maniere, 
les conditions annuelles ont profondement modifie l'intensite des syntheses des dif­
ferents composes analyses: 
-En 1986, les pilenols totauxsont en quantites toujours plus faibles dans les grappes 
qu'en 1987, et en quantites toujours plus elevees dans les feuilles. 11 en est de meme 
pour les tanins proanthocyaniques. 
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- Les ant!Jocyanes totalesapparaissent en quantites toujours beaucoup plus fortes a 
la fois dans les grappes et dans les feuilles en 1986. Cela montre que les conditions 
climatiques de l'annee 1986 ont ete plus favorables aux syntheses anthocyaniques que 
celles de l'annee 1987. 
T a b l e a u  3 
Comparaison, en fonction des annees, des teneurs en tanins proanthocyaniques (T.P.A.) et en 
anthocyanes totales des feuilles (Fia) et des grappes (Gia) de Merlot noir prelevees a la vendange 
sur les rameaux incises. 
Comparison of the contents of proanthocyanin tannins (T.P.A.) and total anthocyanins of leaves 
(Fia) and grapes (Gia) of Merlot noir gathered at harvest time in two different years from girdled 
canes. 
COMPOSES 
ANALYSES 
ANNEES 
FEUILLES 
Fia3+Fia4 
GRAPPES Gia1 
GRAPPES Gia2 
FEUILLES Fia6 
GRAPPES Gia3 
FEUILLES Fia7 
FEUILLES Fia8 
T.P.A. 
mg/ 1 organe 
1986 1987 
130 22 
2769 2983 
1606 1929 
392 25 
1296 1572 
295 126 
318 173 
Discussion 
ANTHOCYANES 
mg/ 1 organe 
1986 1987 
4,1 0,2 
850 610 
4,8 3,5 
24 0,8 
437 88 
8,7 3,8 
8,8 2,0 
L'ensemble des resultats obtenus conduit a suggerer !'existence de 2 voies de 
synthese des anthocyanes differentes selon les organes: 
D a n s  l e  c a s  d e s  f e u i l l e s  dont le metabolisme est perturbe par la 
senescence ou par des incisions annulaires, cette synthese proviendrait directement 
des sucres qui ne peuvent plus etre exportes vers les raisins. Elle conduit aux mole­
cules de cyanidine et de paeonidine, c'est-a-dire aux anthocyanidines les moins sub­
stituees qui semblent les premieres formees, ainsi qu'a des flavanediols qui s'accumu­
lent aux cotes des anthocyanes. 
D a n  s l e  c a s  d e s  b a i e s , les donnees obtenues permettent d' envisager 
une voie de synthese des anthocyanes pelliculaires indirectement a partir d'une frac­
tion des tanins proanthocyaniques accumules avant la veraison dans les pepins et les 
pericarpes, et non pas directement a partir des glucides de la baie comme cela a ete 
suggere jusqu'ici (PIRIE et MuLLINS 1976, 1980). 
En effet, les premieres molecules formees sont des molecules de malvidine et de 
delphinidine qui sont plus complexes car trisubstituees. 
Par ailleurs, tous les resultats obtenus montrent qu'il existe une relation etroite 
entre !'accumulation des anthocyanes dans les pellicules et la disparition des tanins 
proanthocyaniques dans les pepins et les pericarpes: 
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- Sur les rameaux non incises, les grappes qui verent les premieres et qui, a la ven­
dange sont les plus mfues, possedent des pellicules plus riches en anthocyanes et des 
pepins pauvres en tanins par rapport aux baies dont la veraison est plus tardive. Pre­
cisons qu'une annee «favorable>> a la veraison (cas de 1986) determine a la fois une 
forte synthese d'anthocyanes pelliculaires et une forte diminution de tanins semi­
naux. 
- Lorsque l'on pratique des incisions annulaires sur les rameaux principaux pour 
avancer la date de la veraison de certaines grappes, leurs baies prelevees a la ven­
dange contiennent plus d'anthocyanes dans leurs pellicules et moins de tanins dans 
leurs pepins (Fig. 2). 
- Inversement, lorsque des incisions permettent de retarder ou d'inhiber le pheno­
mene de la veraison des baies: les baies qui ne parviennent pas a verer accumulent des 
tanins dans leurs pepins (DARNE et BouARD 1985). 
Du point de vue physiologique, la capacite de synthese des anthocyanes pourrait 
alors etre liee a la capacite des pepins a exporter des precurseurs anthocyaniques 
prealablement accumules au cours de la periode comprise entre la nouaison (forma­
tion des pepins) et la veraison, c'est-a-dire pendant la phase de maturation de ces 
pep ins. 
La synthese des anthocyanes dans les pellicules ne serait alors qu'un epipheno­
mene de la maturite des pepins et, de ce fait, dependrait davantage des conditions cli­
matiques qui, avant la veraison, influencent la formation et la maturation des pepins 
que de celles qui surviennent entre la veraison et la maturite des raisins. En outre, 
cette synthese necessite !'intervention d'un substance, emise par les feuilles, dont on 
peut penser qu'elle agit en activant une ou plusieurs des enzymes impliquees dans les 
etapes de la transformation des tanins en anthocyanes. 
AT et SR ABA 
200 mg/g J.lg/g 
veraison 
·-� 
150 SR 40 
30 
100 
AT 20 
5 0  
1 0 
ABA 
0 0 
30 6 1 3 20 27 3 1 0 1 7 2 4 
Dates 
VII VIII VIII IX IX 
Fig. 3: Comparaison des courbes d'evolution des anthocyanes totales des pellicules (AT en mg/g 
M.S.), des sucres reducteurs (SR en mg/g M.F.) et de l'acide abscissique (ABA en J.Lg/g M.S.) des 
pericarpes des baies de Cabernet Sauvignon (1985). 
Comparison of the formation of total anthocyanins in berry skin (AT in mg/g dry matter), reduc­
ing sugars (SR, in mg/g fresh weight) and abscisic acid (ABA in J.Lg/g dry matter) in pericarps of 
Cabernet Sauvignon (1985). 
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Etant donne que dans les conditions normales de la culture de la vigne, cette 
synthese debute environ 3 semaines avant que le changement de la couleur des baies 
soit visible (DARNE 1988), cela revient a admettre que cette substance hypothetique 
est egalement emise par les feuilles 3 semaines environ avant la veraison. Les obser­
vations les plus recentes montrent que se produisent alors dans la baie non seulement 
une reprise de l'activite des enzymes du metabolisme phenolique, notamment de la 
phenylalanine ammonia lyase (HRAZDINA et a11984), mais aussi le debut d'une accu­
mulation de l'acide abscissique (ABA) dont la teneur augmente jusqu'a une valeur 
maximale qui marque la fin de la veraison (BROQUEDIS 1987). 
La concomitance entre le debut de la synthese anthocyanique et celui de !'accu­
mulation de l'ABA dans les baies etant tres nette (Fig. 3), cela nous amene a penser 
que cet inhibiteur de croissance pourrait jouer un role dans le metabolisme anthocya­
nique en intervenant, par exemple, au niveau des enzymes comme l'ont deja envisage 
PIRIE et MULLINS (1976, 1980). Il est en effet possible, mais cela reste a demontrer, que 
l' ABA, dont on- sait qu'il est synthetise essentiellement dans les feuilles et qu'il agit 
sur la maturation des pepins (BROQUEDIS 1987), soit la substance foliaire mise en evi­
dence par les experiences d'incisions annulaires. 
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